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（The House of Bernarda Alba），导演是来自图瓦的苏珊?奥查科








































（Great War of Ricky-Ticky-Tavie），莎士比亚的《温莎的风流娘们
儿》，贝克特的《等待戈多》。同在这个首府城市的另一家剧团 Chitigen 剧
院， 近除了演出本国剧目之外，还上演了芥川龙之介，列夫?托尔斯泰，斯
瓦博米尔?穆罗杰格（Slawomir Mrozek 波兰作家），亨德里希?席勒的作品。
  西方经典戏剧提供了可供亚洲戏剧表达其精神的丰富素材。基于对历史和
现实的考察，我认为欧洲剧本对于其亚洲阐释者不存在任何根本性的奥秘。而
亚洲调动其形而上学背景进行的搬演，经常揭示出经典文学剧本中那些在欧洲
舞台上从未被发掘的隐性的艺术能量。于是，新的观念又回输到了西方。这是
一个永远不会止息的交流。 
 
